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ABSTRAK 
 
Typeface batik mangrove ini di gunakan untuk memperkenalkan batik 
mangrove dan menambah koleksi typeface khas Indonesia yang masih sedikit. 
Batik mangrove merupakan salah satu batik kebanggaan masyarakat kota 
Surabaya. Meskipun batik mangrove telah cukup lama berkembang, namun 
keberadaannya kurang dikenal oleh masyarakat. 
 Batik mangrove merupakan satu-satunya batik di Indonesia yang sistem 
pewarnaanya menggunakan tanaman bakau atau bisa di sebut alami dan motifnya 
mewakili pesisir kota Surabaya. Upaya yang di lakukan untuk mempromosikan 
batik, khususnya batik mangrove, yaitu dengan membuat typeface. Motif Batik 
mangrove khas Surabaya di gunakan sebagai elemen typeface. Daya tarik dari 
motif batik mangrove di harapkan dapat kenal oleh masyarakat melalui typeface 
yang memiliki karakter budaya Indonesia  
Konsep utama dalam perancangan ini mengambil ciri khas dari batik 
mangrove, motif yang di ambil adalah ekosistem mangrove. Karena motif tersebut 
menjadi motif yang paling menarik untuk di ambil dan motif ini juga bisa di 
bilang motif utama pada batik mangrove yang ada. Motif yang di ambil ini 
merupakan motif keseluruhan dari satu kain batik mangrove. 
Konsep desain  Typeface Motif  Ekosistem  Mangrove diharapkan mampu 
mengajak seluruh mahasiswa dan masyarakat yang senang dengan dunia tipografi 
agar menjadi sebuah inspirasi untuk membuat typeface baru 
 
Kata Kunci: Typeface, Huruf, Budaya Indonesia, Bakau, Motif Eco Mangrove 
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ABSTRACT 
 
Batik mangrove Typeface is used to introduce batik mangrove and 
increase collection of typical Indonesian typeface which is still slightly. Batik 
mangrove is one of the surabaya society pride. Although mangrove batik has 
grown long enough, but its presence is less known by the public.  
Batik mangrove is the only batik in indonesia which coloration system 
uses mangrove or it is called natural and the motif represent coastal of surabaya 
city. The effort made to promote batik, especially batik mangrove, is by create 
typeface. The motif of batik mangrove typical of surabaya is used as the element 
of typeface. The attractive of batik mangrove motif is expected can be known by 
the public through a typeface that has the character of Indonesian cultur. 
The main concept in this design is taking from the characteristic of batik 
mangrove. The motive taken is mangrove ecosystem. The motive becomes the most 
interesting motive and it is also called the main motive of the existing batik 
mangrove. It is the whole motive of the batik mangrove cloth. 
The concept of typeface design mangrove ecosystem motive is expected to 
invite all students and society who love and concern in typography in order to be 
an inspiration to create new typeface.  
 
Keywords: Typeface, Letter, Indonesian Culture, Mangrove, Motive Eco 
Mangrove 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
1.1. Latar Belakang 
 Seni batik merupakan hasil kebudayaan bangsa Indonesia yang tinggi 
nilainya. Karena itu sudah selayaknya ditingkatkan dan dikembangkan"(Widodo, 
1983:1). Batik merupakan ekspresi budaya yang memiliki makna simbolis yang 
unik dan nilai estetika yang tinggi bagi masyarakat Indonesia. Keunikan yang 
indah itu merupakan salah satu pembentuk karakter bangsa Indonesia yang 
membedakan kita dengan bangsa lain sehingga dapat menjadi identitas dan jati 
diri bangsa. Corak dan motif batik Indonesia sendiri sangat banyak, ada yang 
merupakan motif asli dari nenek moyang bangsa kita dan ada juga yang 
merupakan akulturasi dengan bangsa lain. 
Batik di Indonesia, merniliki ciri khas dan pola yang berbeda-beda sesuai 
dengan kearifan kelokalannya sehingga menjadi identitas di masing-masing 
daerah. Diantaranya adalah batik Yogyakarta, Solo, Pekalongan, Madura, dan 
Sidoarjo. Dari beberapa daerah itu, belurn ada identitas khusus yang menunjukan 
eksistensi batik Surabaya (ZONABIS,2011,jawatimuran.com). Batik di Surabaya 
memang belum pemah terdengar. Kalaupun ada mungkin tidak banyak yang 
mengetahuinya. Artinya batik Surabaya belum di kenal oleh masyarakat luas 
khususnya warga kota Surabaya sendiri, padahal motif batik Surabaya sangatlah 
berbeda dan tampil lebih berani di bandingkan motif-motif yang ada selama ini. 
Batik surabaya memiliki ciri khas seperti, motif Kembang Semanggi, 
Ayam Jago dalam legenda Sawunggaling, motif mangrove, perahu khas Surabaya, 
serta ikan Sura dan Buaya (ZONABIS,2011,jawatimuran.com). Perbedaan ini 
menandakan bahwa batik khas Surabaya memiliki identitas yang beragam di 
masing-masing motif batiknya, salah satunya yang paling di promosikan di 
nasional dan internasional adalah batik mangrove 
Desain batik mangrove khas Surabaya memiliki konsep warna yang kuat 
dan berani seperti gambaran orang Surabaya yang berani dan kuat(ZONABIS , 
2009, jawatimuran.com). Sesuai pernyataan di atas, perbedaan batik mangrove 
terdapat pada desain dan pewarnaan batik khas Surabaya yang tidak kalah 
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menarik dari batik-batik kota lain, itu terlihat dari filosofi yang di terapkan ke 
desain batik khas Surabaya tersebut. 
Menurut Widji selaku divisi promosi di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 
mengatakan bahwa Batik mangrove ini adalah satu-satunya batik di Indonesia 
yang sistem pewarnaanya menggunakan tanaman bakau atau bisa di sebut alami 
dan motifnya mewakili pesisir kota Surabaya  
Proses pembuatan batik mangrove memang berbeda dengan batik-batik 
pada umumnya. Batik Mangrove proses pembuatannya dan bahan bakunya 
berasal dari tumbuhan mangrove, yang kemudian corak designnya juga berbentuk 
mangrove. Proses pewarnaan batik mangrove dikerjakan dengan alami. Semua 
proses di kerjakan dengan pendekatan ecodesign, yaitu suatu pendekatan desain 
produk pada pelestarian ekosistem dan mengurangi dampak perusakan 
lingkungan. Hal ini lah yang membuat value batik mangrove sangat di perhatikan 
dan memiliki tempat untuk di promosikan 
Menurut Widji selaku divisi promosi di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 
mengatakan bahwa Apabila ada pameran kesenian di dalam negeri maupun luar 
negeri batik ini selalu kami ikut sertakan. 
 Batik mangrove ini sendiri juga salah satu batik kebanggaan kota 
Surabaya, ini bisa di lihat bahwa pemerintah kota Surabaya selalu mengikut 
sertakan batik ini dalam pameran-pameran kesenenian di dalam negeri maupun 
luar negeri.  
Batik berhasil menjadi sebuah komoditas yang sukses di pasar global, 
maka nilai kesenian dan kebudayaan Batik yang klasik dan antik pun 
meninggi.(Andika Putra, 2012, kompasiana.com). Namun dikarenakan sosialisasi 
dan pemasaran batik mangrove yang dirasa kurang baik khususnya kepada warga 
Surabaya, umumnya masyarakat luas. Dikarenakan batik mangrove tidak lebih 
dulu ada di bandingkan motif batik lainya di Indonesia. Belum mengenalnya 
masyarakat mengenai motif mangrove itu sendiri, sehingga menyebabkan 
pengembangan motif mangrove tidak dapat maksimal. 
Untuk mempromosikan batik, khususnya batik mangrove, salah satu 
caranya adalah dengan membuat typeface. typeface sendiri mampu atau bisa di 
rancang dengan berbagai konsep. Salah satunya adalah memadukan motif batik 
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dan huruf . “Penggunaan huruf dan typeface yang tepat sangat penting sebagai 
sarana untuk mengekspresikan kepribadian sebuah brand. Tipografi merupakan 
salah satu kunci untuk brand communication karena memiliki kekuatan yang 
mempengaruhi secara visual.” (Video Brand New Conference: Matteo Bologna).  
Typeface adalah rancangan karakter dari sekumpulan huruf. Typeface 
merupakan "perwajahan" yang membentuk karakteristik suatu kumpulan huruf 
sehingga membedakannya dengan jenis huruf yang lain. (Ajir,2011, 
desainstudio.com). Typeface yang baik mengarah kepada keterbacaan, dan 
kemenarikan, dan desain huruf yang tertentu dapat menciptakan gaya (style)  dan  
karakter  atau  menjadi  karakteristik  subjek  yang diiklankan. 
Seorang desainer harus jeli dalam memilih typeface yang sesuai dengan citra yang 
akan ditampilkan karena sekarang huruf tidak lagi menjadi pelengkap dari sebuah 
karya desain melainkan telah menjadi sajian utama komunikasi grafis yang bisa 
berbentuk katalog, brosur, atau buku(Rustan, 2011:123). Semakin banyak jenis 
huruf baru bermunculan, gaya desain pun memiliki karakter masing-masing, 
namun tipografi yang ada di Indonesia dan yang memiliki karakter Indonesia 
masih sedikit. 
 Menurut Suryanto rustan mengatakan bahwa typeface yang menggunakan 
unsur-unsur khas Indonesia harus lebih di perbanyak, agar dapat di komersilkan 
ke typefoundry internasional. 
Oleh karena itu dalam tugas akhir ini, perancang mencoba mengangkat 
fenomena batik mangrove sebagai sarana komunikasi visual bercitra budaya 
bangsa yang membutuhkan sebuah promosi. Penyelesaian permasalahan ini 
nantinya berupa typeface yang berlatar belakang kesenian khas Surabaya yaitu 
motif batik mangrove, yang nantinya dapat memperkaya tipografi di indonesia 
dan dapat mempromosikan motif Batik mangrove khas Surabaya. 
Dengan adanya perancangan ini maka typeface yang diciptakan tidak 
hanya sekedar memvisualkan motif batik saja, namun juga mampu di gunakan 
oleh khalayak luas sehingga dapat sekaligus mendukung pelestarian kesenian khas 
Surabaya 
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I.2. Identifikasi Masalah 
 Dari latar Belakang diatas dapat dirumuskan sebagai berikut : 
-  Masih banyaknya masyarakat Surabaya yang tidak mengerti tentang batik 
mangrove 
- Butuhnya typeface yang mempunyai ciri khas di setiap kota di indonesia 
 termasuk kota Surabaya. 
- Butuhnya sebuah typeface sebagai sarana promosi batik, khususnya batik 
 mangrove 
 
I.3. Rumusan Masalah 
- Bagaimana merancang typeface batik mangrove khas Surabaya? 
 
I.4. Tujuan Perancangan 
- Menjadikan typeface baru yang dapat memperkaya tipografi di indonesia 
dengan motif Batik mangrove khas Surabaya. 
- Mengaplikasikan tipografi tersebut dalam media informasi yang 
komunikatif sebagai media promosi batik mangrove. 
- Menambah jenis huruf baru yang nantinya dapat diperkenalkan sebagai 
jenis baru dengan motif batik mangrove  yang dapat digunakan oleh 
masyrakat luas . 
 
I.5. Manfaat  Perancangan 
- Bagi masyarakat 
• Memperkenalkan seni budaya Batik khas Surabaya melalui media 
typeface kepada masyarakat Surabaya sendiri maupun luar Surabaya 
sehingga nilai-nilai kesenian khas Surabaya dapat lebih di perhatikan 
dan diketahui oleh masyarakat. 
 
- Bagi mahasiswa 
• Untuk menambah koleksi typeface nusantara 
• Sebagai refrensi jenis huruf baru dalam jenis-jenis huruf yang sudah 
ada. 
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- Bagi akademik 
• Untuk menambah bahan refrensi dalam dunia tipografi bagi mahasiswa 
untuk mengerjakan tugas akhir. 
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I.6. Skema Perancangan 
 
 
  
 
Latar belakang masalah 
Rumusan dan batasanmasalah  
Tujuan dan Manfaat perancangan  
Metode Perancangan  
Identifikasi  
observasi  wawancara  
analisis data  
Konsep perancangan  
Konsep kreatif konsep visual 
Proses perancangan 
Alternatif desain 
 
final desain 
 
Tabel 1.1 Skema Perancangan 
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